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p Making a detour to look at a building 
by Mitjans
Architecture has been referred to as a ma-
chine: a machine to live, work and pray in, to 
manage…Architecture is something more 
than this. Architecture concerns the man 
who discovered spare time once he had 
satisﬁed his primary needs, and realized he 
was rational and sensible, and found out 
what freedom was, and new, less material 
needs awoke in him, to which he devoted 
his free time. That man learned to waste 
time, and turned wasted time into the most 
important reason in his life. 
If time well used guarantees safety, wasted 
time is the pleasure of life, culture and, if 
pressed, I would add science and progress. 
Only our debt to those who wasted their 
time can relieve the suﬀering caused by 
those who used it to excess.
It would seem that the most important facet 
of architecture is not the service it provides 
to its occupants but the gift it represents 
to passers-by. A poorly designed interior 
is a very bad business, but the victims of a 
terrible exterior are more numerous. In any 
case, less attention is paid to the exterior 
than might be supposed; there is no time to 
look at it—no time and no criteria.
Literature may be accorded too little atten-
tion in obligatory schooling, but at least it 
gets some. Architecture is ignored, despite 
the fact that adolescents will probably 
read very few books in their lives, whereas 
they will be incapable of living without the 
protection of architecture. The absence of 
basic teaching about architecture sees the 
substitution of knowledge by “junk culture”, 
and criterion by opinion.
With the alibi of going to the COAC to sort 
out some paperwork, I decided to take a 
walk in the direction of Via Augusta, choos-
ing the less-frequented route, the teenag-
er’s path. This sinuous route would allow 
me to accord meaning to my colleagues’ 
work. Should anyone think this insuﬃcient 
reason for wasting my time, I have an ace 
up my sleeve. Along this route are several 
buildings by Francesc Mitjans and though 
they do not need me to walk by them to 
have meaning, they were to provide the 
meaning for my walk.
I remember the day I went to Daniela’s 
house. D. is director of a company that uses 
images taken from major artists; she runs it 
from home, and she needs space. The ﬁrm 
is called “Derechos” (royalties), and D. is 
proud to pay authors’ royalties. She showed 
me the house. “There is not a cramped 
space in it”, she said. “The dimensions are 
reasonable. It is not a house with independ-
ent compartments, you can move around 
it naturally. Do you know why I like it? It 
reminds me of the houses my grandfather 
built.” I was surprised by the precision with 
which she deﬁned it—she knew how to 
look at architecture. I did not know she was 
Mitjans’s granddaughter.
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Se ha hablado de la arquitectura entendida como una má-
quina: máquina de habitar, de trabajar, de rezar, de admi-
nistrar…Arquitectura es algo más que eso. La arquitectura 
atañe a aquel hombre que descubrió el tiempo sobrante 
una vez que había satisfecho sus necesidades primarias, y 
descubrió que era racional y sensible, y supo lo que es la li-
bertad, y despertaron en él nuevas necesidades menos ma-
teriales, a las cuales destinó su tiempo libre. Aquel hombre 
aprendió a perder el tiempo, y convirtió el tiempo perdido 
en la razón más importante de su vida.
Si el tiempo aprovechado garantiza la seguridad, el 
tiempo perdido es la alegría de vivir, la cultura y, si me 
apuran, la ciencia y el progreso. Sólo la deuda que hemos 
contraído con aquellos que perdieron su tiempo pue-
de aliviar el sufrimiento que han ocasionado quienes lo 
aprovecharon en demasía.
Al parecer, la faceta más importante de la arquitectura 
no debería ser el servicio que presta a sus ocupantes, sino 
el regalo que hace a los viandantes. Un interior mal resu-
elto es muy mal asunto, pero las víctimas de un exterior 
infame son más numerosas. En cualquier caso al exterior 
se le presta menos atención de la que cabría suponer: no 
hay tiempo para mirarlo, ni tiempo ni criterio.
La literatura recibe una atención insuﬁciente en la en-
señanza obligatoria, pero recibe alguna; la arquitectura es 
ignorada, y eso que lo más probable es que los adolescen-
tes leerán muy pocos libros en su vida, pero en cambio 
serán incapaces de vivir sin el amparo de la arquitectura. 
La ausencia de una enseñanza básica sobre arquitectura 
tiene como consecuencia la sustitución del conocimiento 
por la “cultura basura”, y la del criterio por la opinión. 
Con la excusa de ir al COAC a resolver un trámite, de-
cidí dar un paseo en la dirección de vía Augusta, y elegí la 
ruta montaraz, el camino de los colegiales. Este trayecto 
sinuoso me permitiría dar sentido al trabajo de mis com-
pañeros. Si alguno considerara que lo que he dicho no es 
razón suﬁciente para que pierda mi tiempo, guardo un 
as en la manga. En este trayecto hay varios ediﬁcios de 
Francesc Mitjans y aunque no necesitan que yo pasee para 
adquirir sentido, éstos habían de dar sentido a mi paseo.
Recordé el día en que fui a casa de Daniela. D. dirige una 
empresa que utiliza imágenes tomadas de artistas impor-
tantes; la dirige desde su domicilio y necesita espacio. La 
empresa se llama “Derechos”, y D. presume de pagar de-
rechos de autor. Me enseñó la casa. “No hay en ella ningún 
espacio mezquino”, me dijo, “las medidas son razonables. 
No es una casa con compartimentos independientes, te 
mueves por ella con naturalidad. ¿Sabes por qué me gusta? 
Me recuerda las viviendas que hacía mi abuelo”. Me sor-
prendió la precisión con que la había deﬁnido, sabía mirar 
la arquitectura. No sabía yo que es nieta de Mitjans.
La cualidad del espacio de que hablaba D. es lo que en 
el Renacimiento se llamaba “simetría”. Rabelais describe 
p Fer marrada per mirar un ediﬁci de 
Mitjans
S’ha parlat de l’arquitectura entesa com una 
màquina: màquina d’habitar, de treballar, 
de resar, d’administrar…L’arquitectura és 
més que això. L’arquitectura ateny l’home 
que va descobrir el temps sobrer una vega-
da que havia satisfet les seves necessitats 
primàries, i va descobrir que era racional 
i sensible, i va saber el que és la llibertat, 
i van despertar en ell noves necessitats 
menys materials, a les quals va destinar el 
temps lliure. Aquell home va aprendre a 
perdre el temps, i va convertir el temps per-
dut en la raó més important de la seva vida. 
Si el temps aproﬁtat garanteix la seguretat, 
el temps perdut és l’alegria de viure, la 
cultura, i ﬁns i tot la ciència i el progrés. No-
més el deute que hem contret amb aquells 
que van perdre el seu temps pot alleujar el 
sofriment que han ocasionat els qui el van 
aproﬁtar en excés.
Pel que sembla, la faceta més important de 
l’arquitectura no hauria de ser el servei que 
presta als seus ocupants, sinó el regal que 
fa als vianants. Un interior mal resolt és molt 
mala cosa, però les víctimes d’un exterior 
infame són més nombroses; en qualsevol 
cas, es presta menys atenció a l’exterior de 
la que podríem suposar; no hi ha temps per 
mirar-lo, ni temps ni criteri.
La literatura rep una atenció insuﬁcient 
en l’ensenyament obligatori, però en rep 
alguna; l’arquitectura no es té en comp-
te, i això que el més probable és que els 
adolescents llegiran molt pocs llibres a la 
vida, però en canvi seran incapaços de viure 
sense l’empara de l’arquitectura. L’absència 
d’un ensenyament bàsic sobre arquitectura 
té com a conseqüència la substitució del 
coneixement per la «cultura escombraria», i 
la del criteri per l’opinió.
Amb l’excusa d’anar al COAC a resoldre un 
tràmit, vaig decidir fer una passejada en la 
direcció de Via Augusta i vaig triar la ruta 
muntesa, el camí dels col·legials. Aquest 
trajecte sinuós em permetria donar sentit 
a la feina dels meus companys. Si algun 
considerés que el que he dit no és raó 
suﬁcient perquè perdi el meu temps, em 
guardo un as a la màniga. En aquest trajecte 
hi ha diversos ediﬁcis de Francesc Mitjans, 
i encara que no necessiten que jo passegi 
per adquirir sentit, aquests havien de donar 
sentit al meu passeig
Vaig recordar el dia que vaig anar a casa de 
la Daniela. La D. dirigeix una empresa que fa 
servir imatges preses d’artistes importants; 
la dirigeix des de casa seva i necessita espai. 
L’empresa es diu Drets, i la D. presumeix 
de pagar drets d’autor. Em va ensenyar la 
casa. «Aquí no hi ha cap espai mesquí —em 
va dir—, les mesures són raonables; no és 
una casa amb compartiments indepen-
dents, t’hi mous amb naturalitat. Saps per 
què m’agrada? Em recorda els habitatges 
que feia el meu avi.» Em va sorprendre la 
precisió amb què l’havia deﬁnida, sabia 
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The quality of space of which D. spoke is 
what was called “symmetry” in the Renais-
sance. Rabelais describes how “six hommes 
d’armes, la lance sur la cuisse”, could ascend 
a spiral staircase to the top of the building. 
There is symmetry in the generous, well 
proportioned space of the Uﬃzi in Flor-
ence, the work of Vasari, in the dwellings in 
Gaudí’s Milà House, in the house at 25 rue 
Franklin, by Perret, in those designed by 
Duran Reynals and, of course, by Mitjans. 
Symmetry is not always possible but when 
it is, it is more characteristic of some archi-
tects than others. 
I do not see D. often, but every time we 
have met, we have talked about her grand-
father. In her comments, aﬀection merges 
with admiration, or architect with work. It is 
not easy to distinguish one from the other, 
as though the qualities of the work were 
a reﬂection of those of its author. As in his 
granddaughter’s profession, in the architec-
ture of Mitjans there is no falsiﬁcation.
Among the papers on my desk—and I 
swear this is not mere rhetoric—I see the 
page of a newspaper bearing an interview 
with Mitjans. The title is “Casas para vivir” 
(Houses to live in). Mitjans greeted the jour-
nalists with a book in his hands: “Before you 
arrived, I was looking at the photograph of 
a bare façade, admirable in its simplicity. I 
thought, how lovely and how concrete it is, I 
second it. And, fancy that, it turns out to be 
a building of mine.” 
It is a building in Carrer Freixa. There are 
three buildings by Mitjans all close together 
in the same area: I go for number 36. I had 
seen this building on another occasion, 
when accompanying some doctorate stu-
dents. It had seemed so simple and clean to 
me that it was gradually simpliﬁed further 
in my memory. I remembered it as a brick 
building with nine openings, all the same. 
In fact it is not built of brick, and the open-
ings, despite having the same dimensions, 
are diﬀerent. Memory deceives you. When 
I stood once more before the façade, it was 
like seeing it for the ﬁrst time.
The façade is simple, but not that simple; 
it also contains some complexity, and a 
certain subtlety that obliges anyone trying 
to interpret it to think. When the enthusi-
asm for abstraction in modern architecture 
died down, construction and materials once 
again came to the fore, in the hands of ar-
chitects such as Alvar Aalto, having learned 
the lesson of form from their predecessors. 
It is with this spirit that Mitjans addressed 
materials. The façade can be seen as a 
breaking down into planes, with the most 
important façades situated between anta-
like brick walls. This expressive construction 
resource might be considered characteristic 
of Mitjans, and he resolves numerous build-
ings in this way.
Placing a building between antas is a 
universal resource, devoid of stylistic con-
notations. It lends it a modest character 
in keeping with the scale of small classical 
temples, it is a framework that allows Pietro 
da Cortona to forcefully manifest the relief 
como tal para una escalera helicoidal, que “six hommes 
d´armes, la lance sur la cuisse”, podían subir por ella a lo 
más alto del ediﬁcio. Hay simetría en el espacio proporci-
onado y generoso de los Uﬃzi de Florencia, obra de Va-
sari, en las viviendas de la casa Milá, de Gaudí, de la casa 
en 25 rue Franklin, de Perret, de las de Duran Reynals y, 
cómo no, de Mitjans. No siempre es posible la simetría 
pero, cuando lo es, es más propia de unos arquitectos que 
de otros.
No veo a D. con frecuencia, pero cada vez que nos he-
mos visto hemos hablado de su abuelo. En sus comenta-
rios se funde afecto con admiración, o arquitecto y obra. 
No parece fácil distinguir uno de otra, como si las cuali-
dades de la obra fueran el reﬂejo de las de su autor. Como 
en el oﬁcio de su nieta, en la arquitectura de Mitjans no 
hay falsiﬁcación.
Veo entre los papeles de mi mesa –y doy mi palabra 
de que no es un truco retórico– una página de periódico 
con una entrevista a Mitjans. El titular es “Casas para vi-
vir”. Mitjans recibe a los periodistas con un libro entre sus 
manos: “Antes de que ustedes vinieran estaba mirando la 
fotografía de una fachada limpia, admirable en su simpli-
cidad. Pensaba, qué bonito y qué concreto es esto, yo lo 
suscribo. Y, toma, resulta que es un ediﬁcio mío”.
Se trata de un ediﬁcio de la calle Freixa. En la zona hay 
tres ediﬁcios de Mitjans muy próximos; yo apuesto al 36. 
Había visto este ediﬁcio en otra ocasión, acompañando 
a unos estudiantes de doctorado; me había parecido tan 
sencillo y tan limpio que en el recuerdo se fue simpliﬁcan-
do progresivamente. Lo recordaba como una obra de la-
drillo con nueve huecos iguales. Pues no es un ediﬁcio de 
ladrillo, y los huecos, aunque sean de las mismas dimen-
siones, son distintos. La memoria engaña. Estar de nuevo 
frente a la fachada fue como verla por primera vez.
La fachada es sencilla, pero no tanto; también hay com-
plejidad en ella, y cierta sutileza que obliga a pensar a quien 
trate de interpretarla. Una vez apagado el entusiasmo por la 
abstracción en la arquitectura moderna, la construcción y los 
materiales volvían a expresarse, de la mano de arquitectos 
como Alvar Aalto, una vez aprendida de sus predecesores la 
lección de la forma. Con este espíritu trata Mitjans los ma-
teriales. La fachada puede entenderse como una descom-
posición en planos, con las fachadas más importantes situ-
adas entre muros de ladrillo a modo de antas. Este recurso 
expresivo y constructivo podría considerarse característico 
de Mitjans, y son numerosos los ediﬁcios que resuelve de 
este modo.
Poner un ediﬁcio entre antas es un recurso universal caren-
te de connotaciones estilísticas; conﬁere un carácter modesto 
adecuado al tamaño de los pequeños templos clásicos, es un 
marco que permite a Pietro da Cortona manifestar con ro-
tundidad el relieve de las fachadas de sus templos, pero tam-
bién podrían relacionarse con las antas los muros ciegos que 
enmarcan las fachadas principales del ediﬁcio de la ONU en 
Nueva York, o incluirse en el repertorio elementalista de la ar-
quitectura neoplástica; incluso si se quiere podrían interpre-
mirar l’arquitectura. Jo no sabia que és néta 
de Mitjans.
La qualitat de l’espai de què parlava la D. és 
el que en el Renaixement es deia «sime-
tria». Rabelais descriu com a tal per a una 
escala helicoïdal, que «six hommes d’armes, 
la lance sur la cuisse» podien pujar-hi al 
capdamunt de l’ediﬁci. Hi ha simetria en 
l’espai proporcionat i generós dels Uﬃzi de 
Florència, obra de Vasari, als habitatges de 
la casa Milà, de Gaudí, de la casa al 25 rue 
Franklin, de Perret, de les de Duran Reynals 
i, com no, de Mitjans. La simetria no sempre 
és possible, però quan ho és, és més pròpia 
d’uns arquitectes que d’uns altres. 
No veig la D. gaire sovint, però cada vegada 
que ens hem vist hem parlat del seu avi. En 
els seus comentaris es fonen admiració i 
afecte, o arquitecte i obra. No sembla fàcil 
distingir l’un de l’altra, com si les qualitats 
de l’obra fossin el reﬂex de les de l’autor. 
Com en l’oﬁci de la seva néta, en l’arquitec-
tura de Mitjans no hi ha falsiﬁcació.
Veig entre els papers de la meva taula —i 
dono la meva paraula que no és un truc 
retòric— una pàgina de diari amb una 
entrevista a Mitjans; el titular és «Cases 
per viure-hi». Mitjans rep els periodistes 
amb un llibre entre les mans: «Abans que 
vostès vinguessin —diu—, estava mirant la 
fotograﬁa d’una façana neta, admirable en 
la seva simplicitat. Pensava “que bonic i que 
concret que és això, jo ho subscric”. I, ves 
per on, resulta que és un ediﬁci meu.» 
Es tracta d’un ediﬁci del carrer Freixa. A 
la zona hi ha tres ediﬁcis de Mitjans molt 
pròxims; jo aposto al 36. Havia vist aquest 
ediﬁci en una altra ocasió, acompanyant uns 
estudiants de doctorat; m’havia semblat tan 
senzill i tan net que en el record es va anar 
simpliﬁcant progressivament. Recordava 
l’ediﬁci com una obra de maó amb nou 
buits iguals. Doncs no és un ediﬁci de maó, 
i els buits, encara que siguin de la mateixa 
mida, són diferents. La memòria enganya. 
Tornar a estar davant de la façana va ser 
com veure-la per primera vegada.
La façana és senzilla, però no tant; també 
té complexitat, i certa subtilesa que obliga 
a pensar a qui tracti d’interpretar-la. Una 
vegada apagat l’entusiasme per l’abstracció 
en l’arquitectura moderna, la construcció 
i els materials tornaven a expressar-se, de 
la mà d’arquitectes com ara Alvar Aalto, 
una vegada apresa dels seus predecessors 
la lliçó de la forma. Amb aquest esperit 
tracta Mitjans els materials. La façana pot 
entendre’s com una descomposició en 
plans, amb les façanes més importants situ-
ades entre murs de maó a manera d’antes. 
Aquest recurs expressiu i constructiu podria 
considerar-se característic de Mitjans, i són 
nombrosos els ediﬁcis que resol d’aquesta 
manera.
Posar un ediﬁci entre antes és un recurs uni-
versal mancat de connotacions estilístiques; 
confereix un caràcter modest adequat a la 
mida dels petits temples clàssics, és un marc 
que permet a Pietro da Cortona manifestar 
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in his temples’ façades. But antas could also 
be seen in the blind walls that frame the 
main façades of the UN building in New 
York, or form part of the fundamental reper-
toire of neoplastic architecture. They could 
even, if we so choose, be interpreted as a 
metaphor of the ﬁrst natural dwelling: they 
would be the coxae that protect the cavity 
in which the uterus is lodged. None of these 
interpretations explains Mitjans’s inten-
tions, but his antas are informed by them 
all: protection, breaking down into planes, 
modernity, framework and simplicity.
Although there are three superposed 
dwellings, Mitjans opted to express the 
building as a unit, and although in no case 
can classicism be appreciated in the façade 
it employs simple, eﬀective concepts that 
were also useful in very distant periods. The 
uniﬁcation of the ground ﬂoor in a single 
space with the porch above represents the 
start and ﬁnish of the façade, as in classi-
cal architecture; an alignment of slender 
cylindrical columns and the division of 
the ground-ﬂoor joinery erase from sight 
any suggestion of a monument. On the 
intermediate ﬂoors there are two stretches 
of wall that acquire the height of both, with 
the same criteria with which the classics 
applied the colossal order. They are ad-
dressed using pieces of the same type as 
the antas, though less thick; they are not 
structural. The details are approached with 
the sensibility of a painter, with the parts 
that compose the façade expressing just 
what they should, while seeking a degree 
of mimesis in the blind casing, or resolving 
the railing of white bars with the calculated 
thickness and distance to make them seem 
velature.
The railings on the ﬂat roof are light. They 
are drawn back from the line of the façade, 
allowing the slab of the small porch on the 
third ﬂoor to show a slender edge. The slen-
der columns on the ground ﬂoor are clad 
with a dark mosaic, merging into the dark-
ness of the doorway. One wonders what it 
is that makes the height of the hallway so 
pleasant; it is the minimum permitted. If the 
building were aligned with the pavement, 
it would not admit of such a domestic di-
mension. Carrer Freixa is an intimate street 
in itself, between the pavement and the 
houses there are landscaped spaces of dif-
ferent sizes that that transport the hallway 
into the realm of privacy; there are no shops 
on the ground ﬂoors and detached housing 
blocks of moderate dimensions along most 
of the street stand side by side with large 
villas that are approached via a garden. The 
domestic scale of the hallway is an allusion 
to the individual, the intimate.  
It is the street, Carrer Freixa, that allows 
Mitjans the façade that I have interpreted, 
with perhaps too much subjectivity. For 
someone without the obsession of an archi-
tect, this façade would be clean-lined and 
admirable in its simplicity, the simplicity of 
a house to live in. s
Xumeu Mestre
Translated by Elaine Fradley
tarse como metáfora de la primera vivienda natural: serían 
los coxales que protegen la cavidad en que se aloja el útero. 
Ninguna de estas interpretaciones explicaría las intenciones 
de Mitjans, pero de todas tendrán algo sus antas: protección, 
descomposición en planos, modernidad, marco y sencillez.
Aunque se trata de tres viviendas superpuestas, Mit-
jans opta por expresar el ediﬁcio como unidad, y aunque 
en ningún caso se aprecia clasicismo en la fachada, utiliza 
conceptos sencillos y eﬁcaces que también fueron útiles en 
períodos muy lejanos. La uniﬁcación de la planta baja en un 
solo hueco y el porche superior inicia y remata la fachada 
como ocurre en la arquitectura clásica; una alineación de 
esbeltos pilares cilíndricos y el despiece de la carpintería 
en planta baja borran de la mirada cualquier tentación de 
ver un monumento. En las plantas intermedias hay dos 
paños de cerramiento que toman la altura de ambas, con 
el mismo criterio con que los clásicos empleaban el orden 
colosal. Están tratados con piezas de la misma hornada que 
las antas, pero de menor espesor, no son estructurales. Los 
detalles se tratan con sensibilidad de pintor, expresando lo 
justo las partes que componen la fachada, pero buscando 
cierto mimetismo en las cajas de persiana, o resolviendo la 
barandilla de barrotes blancos con el grosor y la distancia 
precisos para que aparezcan como una veladura.
La barandilla del terrado es liviana, se retrasa de la línea 
de fachada y permite que el forjado del escueto porche de 
la tercera planta muestre un canto delgado. Los esbeltos 
pilares de la planta baja están revestidos de mosaico de 
gres de color oscuro para que queden enmascarados en la 
oscuridad de la entrada. Uno se pregunta por qué es tan 
agradable la altura del zaguán; es la mínima permitida. 
Si el ediﬁcio estuviera alineado con la acera no admitiría 
una altura tan doméstica. La calle de Freixa es íntima en 
sí misma, entre la acera y las viviendas hay espacios ajar-
dinados de diversos tamaños que transportan el zaguán al 
ámbito de lo privado, no hay comercio en las plantas bajas 
y coexisten los bloques aislados de vivienda, que son de 
pequeño tamaño en la mayor parte de la calle, con villas 
importantes a las que se accede atravesando un jardín. La 
dimensión doméstica del zaguán alude a lo individual, lo 
íntimo.
Es la calle de Freixa la que permite a Mitjans esta fachada 
que he interpretado, tal vez, con demasiada subjetividad. 
Para otro que no tenga manías de arquitecto, esta fachada 
sería limpia y admirable en su simplicidad: la simplicidad 
de una casa para vivir. s
Xumeu Mestre
dels seus temples. Però també podrien 
relacionar-se amb les antes els murs cecs 
que emmarquen les façanes principals de 
l’ediﬁci de l’oNU a Nova York, o es podrien 
incloure en el repertori elementalista de 
l’arquitectura neoplàstica; ﬁns i tot si es vol 
podrien interpretar-se com a metàfora del 
primer habitatge natural: serien els coxals 
que protegeixen la cavitat on s’allotja l’úter. 
Cap d’aquestes interpretacions explicaria 
les intencions de Mitjans, però de totes te-
nen alguna cosa les seves antes; protecció, 
descomposició en plans, modernitat, marc 
i senzillesa.
Tot i que es tracta de tres habitatges super-
posats, Mitjans opta per expressar l’ediﬁci 
com una unitat, i encara que en cap cas 
s’aprecia classicisme a la façana, utilitza con-
ceptes senzills i eﬁcaços que també van ser 
útils en períodes molt llunyans. La uniﬁcació 
de la planta baixa en un sol buit i el porxo 
superior inicia i remata la façana, com passa 
en l’arquitectura clàssica; una alineació 
d’esvelts pilars cilíndrics i l’especejament 
de la fusteria en planta baixa esborren de 
la mirada qualsevol temptació de veure un 
monument. A les plantes intermèdies hi ha 
dos panys de tancament que prenen l’altura 
de les dues, amb el mateix criteri amb què 
els clàssics empraven l’ordre colossal. Estan 
tractats amb peces de la mateixa fornada 
que les antes, però d’un gruix menor, no 
són estructurals. Els detalls es tracten amb 
sensibilitat de pintor, expressant mínima-
ment les parts que componen la façana, 
però buscant cert mimetisme a les caixes 
de persiana, o resolent la barana de barrots 
blancs amb el gruix i la distància precisos 
perquè apareguin com una veladura.
La barana del terrat és lleugera, queda darre-
re de la línia de façana i permet que el forjat 
de l’escarit porxo de la tercera planta mostri 
un cantell prim. Els esvelts pilars de la planta 
baixa estan revestits de mosaic de gres de 
color fosc perquè quedin emmascarats en la 
foscor de l’entrada. Un es pregunta per què 
és tan agradable l’alçada del vestíbul; és la 
mínima permesa. Si l’ediﬁci estigués alineat 
amb la vorera no admetria una alçada tan 
domèstica. El carrer de Freixa és íntim en si 
mateix, entre la vorera i els habitatges hi ha 
espais enjardinats de grandàries diverses 
que transporten el vestíbul a l’àmbit del 
que és privat, no hi ha comerç a les plantes 
baixes i hi coexisteixen els blocs aïllats 
d’habitatges, que són de mida petita en la 
major part del carrer, amb torres importants 
a les quals s’accedeix travessant un jardí. La 
dimensió domèstica del vestíbul al·ludeix al 
que és individual, íntim.
És el carrer de Freixa el que permet a 
Mitjans aquesta façana que he interpretat, 
tal vegada, amb massa subjectivitat. Per a 
un altre que no tingui manies d’arquitecte, 
aquesta façana seria neta i admirable en la 
seva simplicitat; la simplicitat d’una casa per 
a viure-hi. s 
Xumeu Mestre
Traduït per Alèxia Costa
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